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Después de nuestras reformas volveremos
para poder atenderles en los primeros
días de este mes de enero
¡Con buenas e interesantes
ofertas para Uds.!
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MANACOR PORTO CRISTO CALA MILLOR
EN ORO"
TRIBUNA
ELS POLITICS I LA
LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ
L a llibertat d'expressió i in-formació té una relació di-recta amb la democràcia.Tot sistema democràtic ha
de mantenir, per sobre qual-
sevol cosa, el dret que tots tenim com
a ciutadans/nes-a rebre una informació
conseqüent i ben contrastada.
Parlar de llibertat d'expressió, rela-
cionada amb els polítics, i la política
que se fa avui en dia als ajuntaments
de la comarca de Llevant, és moltes
vegades el ferir susceptibilitats. I ho sé
per experiència.
Diuen els teòrics del dret a la infor-
mació, s'escriu avui molt sobre aquesta
qüestió, que «de la informació se deri-
va una més completa participació en la
vida comunitària», i n'hi ha, que enca-
ra s'arrisquen a més, com la investiga-
dora de dret processal Aurèlia Maria
Romero que al seu llibre «Derecho a la
intimidad, a la información y proceso
penal» afirma que: «La libertad de opi-
nión es un modo de hacer efectivo el
derecho a la información».
I un altre estudiós d'aquestes qües-
tions, Luís Fariñas diu al seu llibre «El
derecho a la intimidad» que: «La pren-
sa debe ser expresión de la libertad.
Una prensa libre es instrumento indis-
pensable en una moderna democracia a
la vez que una de sus más característi-
cas manifestaciones».
Per raonar el dret a la informació i a
la llibertat d'expressió, també podem
parlar de la Constitució Espanyola, o
la Llei de Règim Local, però tampoc
ve al cas. El que voldria deixar clar
amb aquestes poques paraules, és que
part damunt els polítics de torn, i els
poders fàctics que puguin situar-se da-
rrera alguns polítics, estan els ciuta-
dans/es, i el dret que aquests tenen,
que tots tenim, a rebre una informació
contrastada i verificable.
Només afegir, que si la premsa no té
accés, més o menys directe, a la infor-
mació que es produeix als ajuntaments,
en aquest cas de la nostra comarca, el
llevant mallorquí, mai podrem parlar
d'una autèntica democràcia. I per su-
posat, tampoc de llibertat d'expressió i
de dret a la informació.
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FRANCISCO BARRACHINA,
ALCALDE DE SON
SERVERA
El Alcalde de Son Servera, Don
Francisco Barrachina ocupa la
entrevista como V.I.P. en un
sentido de merecimiento en tanto
y cuanto su larga historia en el
poder político forma un vivir, ya
casi acostumbrado, de un pueblo
a su presencia. Su particular
forma de ser y su constante
lucha por la gobernabilidad del
municipio, han labrado ya una
larga trayectoria política.
«YO PRETENDO HACER UNA POLÍTICA
LO MÁS IGUALADA POSIBLE, A FIN DE
LO QUE DÉ A UNO LO PUEDA DAR AL
OTRO»
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-¿Qué es para Vd. la política Sr.
Alcalde?
-Puede que la gente piense que la
política es sólo lo que puede pasar en
un Ayuntamiento... pero todos hace-
mos política... en las casas, en la
calle, en una comunidad. La política
es todo; yo pretendo hacer una política
lo más igualada posible a fin de lo
que dé a uno lo pueda dar al otro.
-Y en este contenido, ¿cómo ve
Vd. la justicia y la injusticia?
-La Ley está hecha por personas y
desde el momento en que sobre una
Ley se crea una jurisprudencia el
asunto es dubitativo porque no sabe-
mos exactamente hasta dónde llega la
justicia y la injusticia. La justicia en
sí, es aquella Ley que de momento es
válida.
-Y hablando de justicia e injusti-
cia, precisamente hay un tema can-
dente que es el cese del Concejal
Luís Baudil de todos sus cargos.
¿Qué nos puede decir el Alcalde de
Son Serverà al respecto?
-Esto son decisiones malas a tomar
y yo no deseo a nadie ni al más ene-
migo que tenga que pasar por un tran-
ce' por el cual yo he pasado. Creo que
la explicación ya la he dicho, de que
todos hacen política y la política está
por todas partes, y estas decisiones
cuando más pronto se tomen mejor.
Como siempre he querido pensar
mucho las cosas, pero llegué a un
punto donde comprendí que, o se to-
maba una decisión, o de lo contrario
podría conllevar males mayores como
era la gobernabilidad del Ayuntamien-
to de Son Servera. Además en su mo-
mento notificamos al partido lo que
estaba pasando. Creo recordar que era
el 17 de Nov.
-Y Vd. que fue en sus tiempos un
buen futbolista, en el tema Baudil
qué considera, que ha metido un gol
o ha sido un penalty?
-Considero que ha hecho penalty.
-Cambiemos de Tercio como los
toreros y ya que se trata de depu-
rar, hablemos de la Depuradora.
Sant Llorenç ya tiene su depurado-
ra, y piensa en una ampliación, pero
aún absorbe el 39 % de la de Son
Servera, donde se habla también de
una ampliación...
-En su momento el Ayuntamiento
de Sant Llorenç al carecer de ellos de
depuradora nos pidió para absorber el
«Si en las próximas elecciones
me lo pidieran estaría dispuesto
a presentarme»
39 % y estuvimos de acuerdo, así
como ahora lo estaremos para retirar-
lo. Lo que pasa es que aún no se ha
llevado a término. Sobre el futuro de
la depuradora hay dos caminos a
tomar. O depuración total o la amplia-
ción. Serán los técnicos y el Presiden-
te de esta Comisión en gran parte los
que decidirán lo más conveniente.
-Vd. es Alcalde por la formación
de un Pacto de Gobierno. ¿Cómo
funciona este pacto?
-Lo que siempre he dicho. Ha fun-
cionado y funciona bien, hasta que no
se demuestre lo contrario. Cuando una
persona hace un pacto, o lo hace o no
lo hace. Para mí somos todos como
una familia. He pretendido dar a cada
cual el cargo que me parece puede de-
sempeñar.
-Pero hubo una herida. La caca-
reada moción de censura. ¿Qué
pasó?
-Cuando firmamos el pacto se dio
una palabra que para mi vale más que
una escritura. Lo de la supuesta mo-
ción de censura no me quitó el sueño
ni cinco minutos. La vi como una in-
vención política. Unos periodistas la
creyeron, otros no.
-Vd. pasará a la historia de este
pueblo. Hasta ya lo menciona con
foto y todo en la Enciclopedia de
Mallorca y ésto que se dice que
«mai moren Bâties». En breve, se
inaugurará el Ayuntamiento y el
Centro de la Tercera Edad y en un
futuro el Plan de embellecimiento
turístico y luego lo del Centro de
Salud. Todo ello es importante.
-Y yo añadiría la Delegación de Po-
licía de Cala Millor, la Biblioteca, el
almacén de Vías y Obras, el Local
sobre el Centro de la Tercera Edad, la
ampliación de la carretera de Son Ser-
vera a Cala Millor que pronto veremos
con los pinos sembrados y más ade-
lante con iluminación.
Todo esto es casi el agradecimiento
que uno tiene después de haber lucha-
do durante tantos años. El Centro de
Salud es un hecho. En mi última con-
versación con el Conseller de Sanidad,
y a finales de este mes el proyecto ya
estará hecho, y el 30 de Octubre el
Centro terminado. Siempre he pensado
de que podremos hacer cultura y de-
porte cuando tengamos una buena Sa-
nidad. Para mí, será un gran orgullo
poder inaugurar este Centro.
Lo del polideportivp que ya han co-
menzado las obras, creía que iría más
rápido y espero que dentro del tiempo
estipulado se pueda inaugurar. El Con-
sell Insular aporta 17 millones y la
Comunidad Autónoma otros 17.
-¿Cuál es su opinión sobre el Plan
de embellecimiento del Municipio
turístico donde precisamente en esta
Comisión se produce un cambio de
Presidencia cuyo titular es ahora
Pere Servera?
-Apoyo en cuerpo y alma la iniciati-
va que tuvo el Gobierno Balear según
la cual aporta el 60 % y los munici-
pios el 40 %. Es tan necesario la eje-
cución de este Plan de que si lo tuvie-
ra que absorber el municipio pues... se
haría. Ya no se le puede ofrecer al tu-
rista lo que se le ofrecía hace 20 años.
Y pido se tenga en cuenta fomentar la
cordialidad, la educación, el respeto,
la ambilidad hacia el turista.
-Se dice que no sabe hacer de Al-
calde en el sentido de que nunca
está en su despacho, sale y entra
continuamente, firma documentos
en todos los despachos, ¿por qué?
-Todos los caminos conducen a
Roma. Hay muchas maneras de hacer
de Alcalde. Reconozco que no soy
una persona de despacho. Hace dos
años con las obras del Ayuntamiento
me ha ayudado mucho el no tener un
lugar donde estar... soy Alcalde a
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cualquier hora para el que me necesi-
te. Además «jo vull ser qui som».
-Es Yd. del signo Sagitario y tiene
56 años. ¿qué?... se presentará a las
próximas?
-Yo soy un hombre de partido.
•De qué partido?
-Del partido Popular donde tengo
buenos amigos y me entiendo bien
con mis superiores de Palma. En las
pasadas elecciones el Presidente Cañe-
llas me pidió que me presentara de
nuevo así como también mis propios
compañeros. Si en las próximas elec-
ciones sucediese lo mismo estaría dis-
puesto.
-Qué opinión le merece el Presi-
dente Candías?
-Un buen gobernante y una gran
persona que pasará a la Historia por
haber sabido conectar y entender a
todo el pueblo de Mallorca. Yo le ad-
miro.
-Vd. que es, más amigo de sus
amigos o prefiere cuidar más a sus
enemigos?
«Reconozco que no soy una
persona de despacho».
«Siempre he pensado que
podremos fomentar la cultura y
el deporte cuando tengamos una
buena sanidad»
-Bueno! Yo soy amigo de mis ami-
gos y procuro tener los menos enemi-
gos posibles. Y si estos que se tienen
por enemigos, conocieran mi fondo,
no lo serían. Ni mentalmente haría
daño a nadie.
-Vd. que juega a dos, tres, cinco
bandas? ¿Le gusta el billar?
-No me ha gustado nunca, y de la
forma que tu me lo preguntas es un
juego muy guapo. Pero yo no juego a
dos bandas. Lo único que procuro
siempre es que cuando tiro la pelota a
la pared, la pared no me rebote y me
dé de lleno.
-¿Qué es el pueblo para Vd. como
ve su futuro?
-Una de las cosas que observo en
estos años de legislatura democrática
es que Son Serverà va madurando po-
líticamente y al mismo tiempo se han
conseguido cosas muy importantes
como pueda ser en materia urbanísti-
ca. En las Escuelas todos los niños me
saludan y estas generaciones jóvenes
son un futuro bueno y nuevo para el
pueblo de Son Servera.
Texto: Silletti
Fotos: Estudi Vives
BAJOS HOTEL MORITO
Tel. 586822
07560 CALA MILLOR
(MALLORCA)
MEDITERRANI
R E S T A U R A N T
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CABALGATA DE LOS REYES MAGOS
Y por fin llegaron los Reyes Magos:
Melchor, Gaspar y Baltasar. Yo los espe-
raba por Mar, pero no vinieron por Mar.
Estaban ya en sus carrozas y este año no
eran muy bonitas las carrozas y yo creo
que están enfadados con nosotros los
niños de Cala Millor y Son Servera no lo
sé igual nos hemos portado mal y hemos
sido malos y yo creo que ha sido sin que-
rer y que no nos hemos dado cuenta y es-
pero que nos perdonen. Con ellos venían
los pajes que nos tiraban caramelos y que
a veces al tirarlos nos dan en la cabeza y
luego nos duele. Después seguí a los
Reyes por el Paseo Marítimo y después
fueron por la calle Son Gener y después
por la Avenida J.S. Camps y luego subie-
ron por la carretera hasta Son Servera y
les seguían muchos coches y había mu-
chos niños viéndolos y mayores también
habían y luego en Son Servera recorrieron
el pueblo pasaron por la calle Joana Roca
y Calvo Sotelo y Prevere Pentinat y por la
calle Inmaculada y Verge de Sant Salva-
dor y Pedro Antonio Servera y por fin lle-
garon a la Plaza y después fueron al
Ayuntamiento y el Alcalde les dio la
Bienvenida a los Reyes Magos y todos
ellos entraron al Ayuntamiento y después
se asomaron a un balcón del Ayuntamien-
to que ahora está muy bonito y entonces
el Alcalde empezó a hablar y dijo que se
acordaba de los niños que no podían estar
allí porque estaban enfermos y entonces
me dio mucha pena por ellos y yo creo
que los Reyes no se olvidan de ellos y
después mientras duermen van a visitarles
y como no han podido venir a verlos al
Ayuntamiento se quedan más tiempo con
ellos y les dejan mejores regalos y yo me
alegro entonces muchos y después hablo
con un Rey Mago y yo creo que era Mel-
chor pero no lo sé porque no sé quien es
quien y los confundo pero no quiero que
se enfaden comingo por eso y cuando
hablo dijo que algunos niños no se habían
portado bien pero que les perdonaban y
les dejarían un regalo igual que los que se
habían portado bien y que el carbón lo de-
jarían para el año que viene y luego empe-
zó a hablar de no sé qué y yo no lo enten-
día nada y decía no sé que de la «perestri-
ka» y no sé que de «Muros» derribados y
yo creo que es importante porque sale por
el telediarios y por los periódicos pero yo
no sé que es y no lo entendía y me puse
triste porque yo creía que los Reyes
Magos hablaban con los niños de cosas de
niños y que no hablaban con los niños de
cosas de mayores y que los niños no en-
tendemos y creo que los niños no tenemos
la culpa de que los mayores no se entien-
dan y se peleen y se griten y a mí eso me
da mucho miedo y me gustaría que se qui-
sieran y se hicieran bien entre ellos y por
que no hablaban con los niños de
cosas de mayores y que los niños no en-
tendemos y creo que los niños no tenemos
la culpa de que los mayores no se entien-
dan y se peleen y se griten y a mí eso me
da mucho miedo y me gustaría que se qui-
sieran y se hicieran bien entre ellos y por
eso entiendo por qué a ellos los Reyes no
les dejan regalos y espero que el año que
viene los Reyes vengan desde Oriente por
Mar y las carrozas sean más bonitas y los
Reyes hablen con los niños de cosas de
niños y los mayores se porten bien y no
hagan cosas malas y los Reyes les regalen
cosas.
¿w
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ESCORT - ORION
(gasolina)
le sobrevaloramos su vehículo usado
hasta 150.000 pts.
SIERRA
Hasta 250.000 pts. más
por su vehículo usado
TRANSIT
Hasta 180.000 pts. de dto.
además de 50.000 por el
desguace de su vehículo usado
INFÓRMATE EN:
Limpiauto Son Servera, S.A. 5a^c¿^
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ECOLOGIA
EL GOB CONTRA LA REGENERACIÓ DE LA
PLATJA A CALA BONA (SON SERVERA)
Davant l'anunci de la regeneració i construcció d'una
platja artificial a Cala Bona (Son Servera), el GOB vol
manifestar el següent:
- aquesta actuació es vol dur a terme sense els estudis
d'impacte ambiental necessaris, tant pel que fa a l'impacte
de la zona d'extracció d'arena, com a là zona de deposi-
ció.
- les experiències d'altres regeneracions o construccions
de platges artificials a altres indrets de les Balears o del li-
toral mediterrani demostren els greus impactes que ocasio-
nen aquestes activitats: L'arrassament de praderes de Posi-
donia n'és una d'elles, especialment per l'extracció d'are-
na a zones on s'hi troben alguers. Els alguers són zones
molt riques en fauna marina i ecosistemes molt amenaçats
a tota la Mediterrània. D'altra banda la deposició de l'are-
na suposa sepultar grans àrees de Posidonia amb la conse-
qüent empobriment de la zona.
- el resultat de la creació d'una platja artificial a la
Badia de Pollença, ha suposat, tal com ha demostrat un es-
tudi elaborat recentment per l'Administració autonòmica,
la mort de la vida marina a la zona costanera, l'embruti-
ment de les aigües, l'entorboliment i la manca de transpa-
rència de l'aigua de la zona de bany... Durant un any va
ser impossible banyar-se en aquelles aigües.
- en el cas de Cala Bona, se tomarà posar una altra ve-
gada de manifest que els interessos turístics passen per da-
munt del medi ambient.
Per aquests motius, el GOB considera negatiu dur a
terme regeneracions o creacions de platges artificials, com
el cas de Cala Bona.
G.O.B.
TAPAS VARIADAS
HAMBURGUESAS
BOCADILLOS
ABIERTO
AL
PUBLICO
TODOS LOS DÍAS Avd. Cristóbal Colón, 34Cala Millor
Teléfono: 58 62 71
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Globos Sonda...
El ovni, el padrino y los extraterrestres
Ya han pasado los Fiestas! y ahora
queda por aguantar las cosas del Jefe
y que el Jefe sepa aguantar las nues-
tras. Toca también subir la cuesta de
enero y mimar este regalo que los
Reyes Magos han tenido el detalle de
darnos.
Y ya en 7 días tenemos las Fiestas
de San Antonio y con el pan negro
mallorquín tan exquisito.... «torrarem»
en la hoguera la langoniza de las últi-
mas «matanzas». Y... para que hablar
de políticos en un momento así?...
sería una verdadera lástima estropear
lo que queda del aroma fresco, del
sentir sereno.
Durante estas Fiestas he pensado un
poco en los políticos y sentí un gran
vacio!... para ellos, todo tiene sentido.
Al principio yo creía el lado positivo
de muchas conversaciones y las recon-
ducía hacia una supuesta información,
porque el estado actual funciona a
base de información... pero, luego
nada! generalmente hablando y me
duelen prendas el reconocerlo el obje-
tivo de muchos políticos es desestabi-
lizar y confundir todo aquello que su-
pone una cartapisa para sus propios
intereses. Porque los intereses de los
demás, tienen que pasar por la Legis-
lación vigente, donde si uno quiere,
existen mil inconvenientes, pero si
uno no quiere, todo se aprueba por
unanimidad.
Pero vayamos a otro asunto!...
ahora dicen y de una forma intermi-
tente que esta Revista tiene un PA-
DRINO que ha dado tres millones y
medio de ptas... o de dólares? a fondo
<ui ««oes san
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perdido, para su continua publica-
ción!... que lucidez mental tan sutil y
maquiavélica!... que morbo!... yo, que
tengo una etapa de descontento y tris-
teza, por una sola vez, me parto de
risa y a carcajada limpia, tan solo co-
mento el hecho, por aquello de satisfa-
cer al imbécil que lo ha inventado y
así darle un poco de satisfacción por-
que el pobre en el fondo, muy en el
fondo, lo necesita. Y hacer un favor
de vez en cuando es bueno! aunque
sea dar perlas a los cerdos!.
También los especialistas de forjar
intrigas y hacer gratuitos comentarios
y dicen que esta Revista durará menos
que un pastel a la puerta de un cole-
gio!., y es que... sois maravillosos!...
sois cojonudos!... sois estupendos!...
yo me prenguto... ¿Qué sería del pue-
blo sin vuestros acertadísimos comen-
tarios y vuestras profundas filosofías
de café?... ¿qué sería de todos noso-
tros sin la chispa oportuna del voza-
rrón de turno, que al no poder esgri-
mir contra su oponente, le inventa vi-
cios o historias familiares para condu-
cirle a un descrédito personal!... E
iendo más lejos... mucho más lejos,
qué sería del pueblo o de los pueblos,
si en próximas elecciones municipales,
surgiera de pronto una voz que llama-
ra la conciencia de todos nosotros y
con un grupo afín desbancara las listas
de los electores representadas por po-
deres económicos!... ésto sí que es un
globo sonda! porque en muy poco
tiempo no tan solo lo desinflaron sino
que lo matarían!.
Pero la noticia de más impacto es
de que se da por seguro, la llegada de
un OVNI en la Plaza de San Juan de
Son Servera donde bajarán un equipo
de extraterrestes con planos indicati-
vos del pueblo. Tomarán un refresco
en un bar... (no sé exactamente en
cual)... y según unos estudios profun-
dos que han realizado sobre el com-
portamiento de los hombres en el Pla-
neta Tierra, invitarán a diez o quince
personas para irse una temporadita al
espacio. Hay que estar pendiente de
este suceso porque será fenomenal!.
Pero Vd. tranquilo!... mire! si quie-
re!... ¡véngase conmigo a la Luna!!!
Parto ahora mismo para jamás volver!.
AL
COMPACT - DISC
DISCOS
CASSETTES Sí&Ü3&a£&
ti\3&£
Calle Playa, 6 - Tel. 58 52 19 - CALA MILLOR
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RITMO PERSONAL
¿QUE
ESPERA VD.
DEL
CELE DÍAZ: El simpático camarero
de la Bodeguilla - Es Mollet (Cala
Bona) que sigue esperando su media
naranja.
C* r-> ,TM*^
•V*r
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PATRICIA LARIOS: Propietaria de
Boutique BAMBINOS (Cala Millor).
Qué mejor forma de empezar el año
que ofrecer sus artículos al 50 %.
ESTEBAN CALZADO: Constructor
de nuestra zona y amante del Deporte,
dedica su tiempo libre a su Peña de
Fútbol «Las Tinajas». Espero que
mejore el equipo.
MARÍA PÉREZ: Seguir
compaginando sus tareas de Monitora
de Aerobic con las marchasa
nocturnas de ha Cafetería «Acuario».
JUANITO ANDREU: Jugador del
C.D. BADIA CALA MILLOR. Nos
dice: Este año, si... ¿serán los
estudios?
Pescadería
GARANTÍA
Tel. 58 54 67 V °AUDAD
Pescados y Mariscos
(Frescos y Congelados)
Servicio y precios especiales
para Hoteles, Restaurantes y Cafeterías
ABIERTO TODO EL
AÑO
C/. Ca S'Hereu, 3
CALA
MILLOR
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LLORENÇ D'ES FORN: Uno de los
panaderos más jóvenes de Mallorca.
Este afio la oposición será más
tolerante.
JOSÉ LUÍS VIVES: Gran
colaborador de nuestra revista, sigue
radiante tras la Exposición en la
Tecno-Turistica 89 ¡ANIMO!
BIEL GARRIÓ: que emprende una
nueva experiencia al mando de
AUTOESCUELA SON SERVERÀ sin
dejar al lado su carrera futbolística.
XAVIER CLAR: Nos atendió con
gran simpatía en Bachus Pula, y
pudimos comprobar la belleza de la
exposición de su local que bien
merece la pena visitar!!.
PEPE CAMPINS: Director-Profesor
de Auto-escuela está encandilado con
el Deporte, y lo demuestra con su
cargo de Presidente del Club de
Bàsquet de Son Servera.
PEPE LÓPEZ: Hombre popular en
nuestra villa por su gran labor
dedicada al fútbol. Ocupa el cargo de
Secretario del equipo Juvenil del
Badia de Cala Millor al mismo tiempo
que se encarga del Bar y
mantenimiento del Campo.
INSTALACIONES
uevedo
Tel. 56 71 66 - SON SERVERA
ANTENA PARABÓLICA ESPECIAL CANALES PRIVADOS rv ESPAÑOLES
DESDE 12S.OOO f>ts.
ANTENA PARABOLICA CON RECEPCIÓN DE 35 CANALES DE TV EUROPEOS
DESDE 2OO- OOO fft».
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Estudio de Belleza
Regido por: Esperanza Meca
CI. Binicanellas, 19 - A
Telefono: 586022
07560 - CALA MILLOR
Mientras Ud. descansa en
nuestras mesas de gimnasia
el ordenador les prepara su
plan de nutrición personal
adecuado según su
constitución; no siendo una
dieta general, sino que se
adapta a su fisonomía
ESPECIAL CELULITIS
OFERTA !!u
12 sesiones quemo
12 sesiones máquinas
3 días a la semana de cada aparato
Esta oferta comenzará a partir del día 8 de enero y
su duración será de dos meses
25.000
 Pts.
SERVICIOS MANUALES
Limpieza de cutis:
- Tratamientos de acné, arrugas, flagidez, etc.
Métodos de depilación:
- Cera normal
- Cera sin quemar y uso exclusivo para usted
- Depilación eléctrica y definitiva
•
Tratamientos corporales:
- Masaje muscular y ¡infúico
- Tratamientos de senos, celulitis, flagidez, estrías, etc.
- Manicura, pedicura, tinte de cejas, y permanente de pes-
tañas
- Coloración del vello
- Maquillaje
- Cursillos de maquillaje
TRABAJO EN ESTÉTICA POR HORAS
Utilización de productos naturales
« Oligodermier »
SERVICIOS DE APARATOLOGIA
Conseguirás con ello
1) Una notable pérdida de volumen
2) Una gran flexibilidad
3) Una perfecta lanificación muscular
Tu edad no es obstáculo, porque con AMERICAN
WORLD olvidarás los dolores producidos por reuma, ar-
trosis, artritis y sin contraindicaciones de ningún tipo.
A cualquier edad, el sistema más relajante y sano de
estar enforma.
Quemo:
- Alta frecuencia que actúa con ionización
- Para artrosis, dolores reumáticos, artritis y osmosis, re-
ducción total de celulitis y flagidez, arrugas, etc.
Recuperador:
- Estimulante Vasomotor en enfermedades vasculares
- Tónico facial y regenerador celular
- Incluso para personas que padecen neuralgias y todo
problema de circulación sanguínea.
Manta eléctrica
- Baños de barro, reactivador de la circulación sanguínea
y eliminación de toxinas.
MOLDEA TU FIGURA
Y MULTIPLICA
TU SALUD
Stomach-Hip Table: Fortalece y tonifica el abdomen y las caderas,
ayudando a eliminar los acúmulos de grasa. Realza y reafirma
la zona de las nalgas
Leg Tibie: Con eíta posición se mejora toda la circulación de las
piernas. Afina las rodillas el inferior y el exterior de bs muslos,
caderas y nalgas gracias al alargamiento y endurecimiento muscular
Sil-Up Table: Tonifica los músculos abdominales reduciendo
centímetros en cintura y caderas, potenciando la flexibilidad
de todo el cuerpo.
Stretching Table: Estira etcuerpo Fortaleciendo y tonificando
los músculos en el área abdominal y del diafragma. Fortalece
ios brazos y la zona lumbar Realza el busto y la caja torácica,
creando una configuración mas bonita del cuerpo. Mejora •'
de manera espectacular la flexibilidad de los hombros
Twliter Table: Suave movimiento ascendente y descendente
de tas piernas que da firmeza. lonifka y reduce la cintura,
el abdomen y las caderas.
Fortalece extraordinariamente le ?ona lumbar
Circulating Table: Da un masaje al cuerpo con una acción
vibratoria. Aumenta la circulación sanguínea, reduciendo
la retención de laudos y la tensión muscular
Side-Side Table: Agradable movimiento lateral que tensa la zona
del abdomen y reduce la cintura.
Fortalece los músculos de la espalda
SUCESOS
TRES ATRACADORES ASALTAN ARMADOS
EL BANCO ATLÁNTICO DÁNDOSE
POSTERIORMENTE A LA FUGA
El pasado sábado día 30 de Diciembre alrededor del
mediodía se perpetró en el Banco Atlántico d Cala
Millor un atraco a mano armada.
Dos individuos irrumpieron en el Banco Atlántico
sito en el Paseo Colom de Cala Millor portando una
pistola y una arma recortada respectivamente. Tras
amenazar a los que en aquel instante se hallaban en el
interior del Banco, obligaron a los empleados del
mismo a que les entregaran todo el dinero en efectivo
que hubiere, a lo cual accedieron atemorizados a que, si
no lo hacían se pudiera lamentar alguna agresión por
parte los atracadores. Afortunadamente no se produjo
ningún daño físico. Se calcula que la cifra sustraída
ronda el millón de pesetas. Al parecer en el exterior
había un tercero que se encargaba de vigilar. Una vez
los tres estuvieron fuera del Banco se introdujeron en el
interior de un vehículo y se dieron posteriormente a la
fuga.
Hasta el momento no se ha producido ninguna deten-
ción, si bien la Guardia Civil efectúa las correspondien-
tes diligencias para esclarecer los hechos.
* * *
El día 8 de Enero era denunciado a la Guardia Civil
un robo perpetrado en el Bar «El Cruce» sito en el Port
Vell dentro del término Municipal de Son Servera. Los
hechos se produjeron en la noche del 7 al 8 de Enero.
Al parecer los asaltante entraron en el interior sustra-
yendo del mismo máquinas recreativas, sin que hasta el
momento hayan sido halladas.
DÍA DE REYES,
DÍA DE ROBOS
El pasado sábado día 6
de Enero los locales Res-
taurante Marítimo sito en el
Paseo Marítimo de Cala
Millor y el Restaurante Ca
s'Hereu sito en la carretera
que enlaza Cala Millor y
Son Servera fueron objeto
de sendos robos.
Aproximadamente a las
8'00 horas del día de
Reyes, la Policía Local de
Son Servera se apercibió de
como un individuo de as-
pecto sospechoso surgía del
recinto del Restaurante Ca
s'Hereu. La Policía que ese
instante circulaba en direc-
ción a Cala Millor dio la
vuelta para proceder a la
identificación del individuo.
Fue entonces cuando surgió
un turismo marca Fiat, mo-
delo Uno, de color marrón
del lado opuesto al de la
Policía, recogiendo al sos-
pechoso y dándose poste-
riormente a la fuga. Segui-
damente efectuó la persecu-
ción del vehículo en pos de
detenerlo y esclarecer los
hechos. Sin embargo los
sospechosos lograron des-
pistar al vehículo policial.
Tras esta circunstancia los
agentes realizaron la ins-
pección ocular en el Res-
taurante Ca s'Hereu com-
probando como en efecto
se había producido un robo,
la puerta delantera del local
se hallaba violentada, sien-
do sustraídos del mismo
botellas de vino y diferen-.
tes alimentos, entre otras
cosas...
Horas más tarde era de-
nunciado un robo perpetra-
do en el Restaurante Marí-
timo de Cala Millor que
presuntamente fue obra de
los mismos autores que del
Restaurante Ca s'Hereu.
INGENIERÍA Y MONTAJES INSULAR, S.A.
ELECTRICIDAD - FONTANERÍA
CALEFACCIÓN - AIRE ACONDICIONADO
CONTRAINCENDIOS - CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
PROYECTOS
Teléfono (971 ( 58 54 62 - Telefax (971) 58 60 72
07560 CALA MILLOR - SON SERVERA (Mallorca)
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HOMENAJE A LAS MISES EN EL HOTEL
GRAN SOL
El día 29 se celebró en el hotel
Gran Sol el homenaje a las mises de
Baleares el certamen que se llevó a
cabo en dicho hotel no faltaron las au-
toridades de los Ayuntamientos de San
Lorenzo y Son Servera asimismo con
la colaboración de la ograniciación de
Baleares.
Hablamos con el organizador del
certamen y la pregunta obligada, el
porqué la celebración en la zona de
Cala Bona. R= la razón es muy sim-
ple, la Mis Baleares salió de esta zona
y así fue pasando a varios puntos de
la isla y esta zona se ha portado de
maravilla y es merecedora este año
que este homenaje se celebre aquí, y
tengo que decir que este año ha sido
el mejor de todos y trataremos que
cada año sea mucho mejor ya que
cada vez tratamos de superarlo y
como colofón al final damos un home-
naje a todas las mises que obtuvieron
títulos. P= Están todas las Mises aquí.
R= la verdad es que por fuerzas ma-
yores no estarán todas las Chicas, pero
tengo que decir que en el caso de mis
Baleares nos ha mandado un telegra-
ma desde Inglaterra disculpándose por
no poder estar con nosotros con lo que
es un gesto muy bonito de su parte.
El certamen empezó con un gran
bufet para todos los invitados y segui-
damente se pasó al salón del Hotel
donde desfilaron las Mises amenizado
por el gran pianista Joanquín. Una vez
terminada la presentación de las Mises
se procedió a la entrega de trofeos
acompañado de un collar de perlas y
perfumes. También se entregaron unos
diplomas a los organizadores.
Tenemos que resaltar la labor lleva-
da por los dueños del Hotel donde su
colaboración fue extraordinaria así
como su gran amabilidad y no faltó en
concederles un diploma a la Sra. Sc-
hrader propietaria del Hotel por ser
una de las primeras piñoneras en Cala
Bona. El Sr. Jerónimo Director del
Hotel también recibió un diploma con
lo que la Sra. Schrader le dirigió unas
palabras por ser un orgullo tenerlo
como Director ya que hace 28 años
que empezó en el Hotel como botones
y hoy dirige el Hotel. No podemos ol-
vidar a Karin Jefa de Guías de Tui por
su gran labor realizada en la Zona de
Cala Millor y también recibió diplo-
ma.
Vaya desde aquí nuestra enhorabue-
na por la atención llevada hacia la or-
ganización y hacia nosotros por los
Señora Schrader ya que gracias a ellos
la velada fue un gran éxito, ya que
cuenta con unos profesionales de Hos-
telería sin olvidarnos del chef de coci-
na José Luis donde demostró junto
con su equipo un gran gusto en la gas-
tronomía deleitando con el gran Bufet
y decoración.
Una vez que los Alcaldes junto con
los concejales terminaron la entrega de
trofeos la fiesta terminó con un baile
donde las Mises bailaron con todas las
Autoridades.
Inauguración Centro Social
El sábado día 13 y a las 17 hs. el Presidente de la
Comunidad Autónoma de Baleares Molt Honorable
Don Gabriel Cañellas,' se desplazará a Son Servera
para la inauguración del nuevo Centro Social de la
Tercera Edad así como también de las nuevas depen-
dencias del Ayuntamiento. A este acto está invitado
todo el pueblo de Son Servera y la Corporación en
pleno, presidida por su Alcalde Don Francisco Barra-
china. Contará asimismo con la presencia del Honora-
ble Conseller de Sanidad, el Presidente del Consell In-
sular de Mallorca y Doña Joana Vidal responsable del
departamento de Acción Social del C.I.M..
Será un día memorable que registrará con mereci-
miento el pueblo en su propia historia.
HERRERÍA
SON SERVERA
TRABAJOS DE HERRERÍA
ACERO INOXIDABLE Y LATÓN
EXTRACCIONES DE HUMO
TRABAJOS HOSTELERÍA
CI Juana Roca, 28 - Tel. 56 71 89
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El Colegio de Cala Millor celebró la Navidad
El Colegio de Cala Mi-
llor, San Lorenzo, celebró
la fiesta ante las vacaciones
de Navidad. Los padres de
los alumnos colaboraron
llevando al colegio toda
clase de dulces, ensaima-
das, cocas y refrescos, al
final de la fiesta todos pu-
dieron participar en el refri-
gerio.
Donde no faltó imagina-
ción fue en la actuación de
los alumnos, todos ellos pu-
sieron una gran carga de
inspiración en sus pequeñas
obras de teatro y villanci-
cos que fueron del agrado
de todos los asistentes.
Como colofón la gran sor-
. presa de la llegada de Papá
Noel dando a todos los cur-
sos un agradable regalo.
Esperemos que para
Reyes también se obse-
quien a los profesores y
alumnos con la inaugura-
ción del nuevo Centro Es-
colar de Sa Coma que con
tanta ilusión todos espera-
mos. Desde aquí damos la
mayor enhorabuena a la
trayectoria de todos quienes
hacen posible la gran labor
llevada a cabo por el Cole-
gio Cala Millor San Loren-
zo.
Toni Nebot
COMENTARIO
SOBRE EL
CONCIERTO DE
LA CORAL
El pasado día 6 de Enero
a Ias 20'30 horas tuvo
lugar en la Iglesia de San
Juan Bautista de Son Ser-
vera un concierto de Navi-
dad ofrecido. por la Coral
de Son Servera y que fue
organizado por la Delega-
ción de Cultura del Ayunta-
miento de Son Servera. El
comienzo del mismo estaba
programado para las 20'00
horas, sin embargo por mo-
tivo de la celebración del
funeral en memoria del di-
fundo Toni «Marchando»,
se retrasó hasta las 20'30
horas.
Asistieron al concierto
alrededor de cien personas,
entre las cuales se hallaba
el Alcalde de Son Servera.
Su duración fue aproxima-
damente de cuarenta y
cinco minutos, a lo largo de
los cuales la Coral interpre-
tó los temas: Santa Nit de
Franz Grüber; Vou Veri
Vou de Arr. Tomàs Oliver;
Adeste Fideles, anónimo;
Gloria in Excelsis Deo,
anónimo; Dolça cançó de la
nit de Nadal, popular ale-
mana; Allà en un pessebre
de James E. Spilman; Oh!
Sanctissima de Harm I.
Helm; Joia en el món de
G.F. Händel; Dadme Albri-
cias Hijos de Eva!, anóni-
mo; Natal, popular portu-
guesa.
Destacar la actuación de
la Coral que interpretó con
mucha corrección tan bellos
temas. El Director de la
Coral tras la penúltima can-
ción agradeció al respetable
su asistencia e invitó a que
siguieran alentando y po-
tenciando a este tipo de
música y conciertos en Son
Servera. A lo que el públi-
co respondió con una calu-
rosa ovación.
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Puerto de Cala Bona. Cofradía de marineros. Juan Tisch, Patrón Mayor
La gran asignatura pendiente de Cala Bona
es la creación de un puerto deportivo
Cala Bona üene una historia añeja
con sabor marinero. Antes del año 36
se desplazaban desde diferentes puntos
de la isla bastante gente al pequeño y
encantador Puerto para comer en la
fonda caldereta de pescado, langosta y
toda clase de «peix fresc qui bota».
Actualmente hay 100 embarcaciones
de las cuales 17 de ellas tienen la ma-
trícula de números rojos que son las
barcas de los marineros,.siendo 35 las
personas enroladas en la Marina. Por
descontado el trabajo de pesacador
hay que compartirlo con otro empleo
puesto que no da para vivir. Las
demás embarcaciones son de recreo y
su pesca por tanto limitada.
El mundo social de esta Cofradía de
pescadores, las decisisones, las reunio-
nes y... las discusiones se resuelven y
se platican bajo el porche de la casa
de pescadores o en la cantina... donde
los peces crecen de una manera increí-
ble.
Desde hace ya tres años se ha pedi-
do a Obras de Puerto la ventaja y ne-
cesidad de instalar una cámara para
conservar el pescado fresco y poderlo
vender también en Cala Bona. Ade-
más de ser una facilidad para el clien-
te, porque la gente quiere pescado
fresco, supondría también para el pes-
cador no tener que desplazarse (y nor-
malmente por tan poco pescado) hasta
la Lonja en Porto Cristo.
Estos pescadores por supuesto,
están de alta en la Seguridad Social de
la Marina y tienen la ventaja de poder
adquirir gasoil a 9 ptas. litro.
Hay escasez de pescado. Y debido a
ello, se habla con interés e insistencia
entre todos los marineros de trazar una
línea inmaginaria entre la bocana del
Puerto hasta Cap Pinar y no pescar
CAÍA MILLOR /16
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«Hay escasez de pescado. Se
quiere trazar una línea
inmaginaría desde la bocana
del Puerto hasta Cap Pinar
para proteger las especies
marinas»
Juan Tisch Patrón Mayor de la Cofra-
día de Marineros
nada durante todo el año, exceptuando
un mes. Si todos estuvieran de acuer-
do, las especies se reproducirían muy
bien dado que es un excelente lugar
de pesca.
Los viveros de langosta ahora están
prácticamente vacíos. Hace doce años,
fue una temporada buena de langostas.
Juan Tisch por ejemplo, pescó 700.
Esta temporada ha pescado 300 y
según dice firmaría para que la que
viene pudiera pescar cien. Esto sucede
porque la langosta macho tiene 10
años de vida y la hembra 12. La rege-
neración y respetar la especie se impo-
ne porque sino, puede llegar a extin-
guirse.
Esta Cofradía de pescadores desde
hace dos años bajo el porche tranquilo
de su punto de reunión, cerca de las
redes y oliendo a mar salada, empuja-
dos por la ilusión de un reencuentro
con sus racies y tradiciones, hicieron
resuergir las Fiestas del Carmen que
ya han organizado dos veces consecu-
tivas y con un gran éxito. El Hotel de
Cala Bona regaló la imagen de la Vir-
gen del Carmen y se espera que sea el
Ayuntamiento, quien de nuevo patro-
cine las Fiestas este año. Ni que decir
que la colaboración por parte de todos
los de Cala Bona fue y es increíble-
mente unánime!. Próximamente en Se-
mana Santa y por primera vez, la Co-
fradía de la Virgen del Carmen patri-
cipará en las Procesiones.
Si se lleva a término el Plan de Em-
bellecimiento del Municipio Turístico
supondrá entre otras cosas la creación
de zonas verdes, crear viales de salida,
evacuación de pluviales en paseo.
Ésto supondrá que muchos más tu-
ristas lleguen paseando hasta el Puer-
to. Llegar hasta Cala Bona será un
agradable paseo y en un gran porcen-
taje al turista, le encuta el ambiente de
barcas y pescadores.
Pero en el Puerto de Cala Bona,
hace falta crear ambiente, sea o bien
un algo lleno de estilo propio o... un
ambiente de fiesta por ejemplo. El tu-
risas en general, cuando sale a pasear
no sabe adonde va y el descubrir... lle-
gar hasta Cala Bona, sería un buen
final de paseo!.
Los pescadores que ya no contem-
plan tan atónitos los altos edificios de
los Hoteles porque ya se han acostum-
brado, cuando se les pide lo que opi-
nan de estos edificios dicen... «hom-
bre! a nosotros bien!... nos sirven para
parar el viento!.
Las playas artificialees que hay en
Cala bona, no molestan ni perjudican
a los marineros. Tienen que ir eso sí
muy alerta esquivando patinetes y na-
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dadores a la salida del Puerto con
mucha precaución, puesto que durante
los meses de verano hay más tráfico
que en .cualquier calle de Cala Millor.
Pero la gran asignatura pendiente de
Cala Bona es la creación de un Puerto
Deportivo que crearía unos servicios
de Puerto a la orden del día y supon-
dría también levar el ancla dando paso
a otra clase turística. Un proyecto de
Puerto presentado en su día a la Co-
misión de Gobierno del Ayuntamiento
de Son Servera y que fue denegado
por ser sus medidas muy despropor-
cionadas. Es de suponer, en breve, se
presente el proyecto adecuado para
hacer realidad este especialísimo com-
plemento para el Puerto de Cala Bona
y el turismo en general dado que reva-
loraría la zona y sus alrededores.
Si Cala Bona tiene historia añeja y
aún quedan como testigos mudos algu-
nos de sus tamarindos. Pocos... pero
quedan. Cala Bona ante sí, tiene con
la colaboración de todas las entidades
y la solidarización de sus gentes un
esperanzador futuro.
Texto: Bel Servera
Fotos: Estudi Vives
Las Antiguas cedidas por el Hotel
Cala Bona
mr -<fc¿J^
GIMNASIO
CLUB GIIVINASIO SOL Y IVIAR.
CLASES DE GIMNASIA VARIAS *»*ODALIDADES
hopping - Center
C/. Na Llambies, 57
Teléfono: 586873
Fax: 586473
CALA BONA - Caía Millor
110 K ARIO :
1.11 no s a -viernes:
9,00 a 22.00 h.
S abados:
1O.OO a 14.OO h.
16.30 a 20.30 h.
• TAEK WONDO
• DEFENSA PERSONAL
•DANZA
•JAZZ
• GIMNARIA RÍTMICA
• GIMNASIA MANTENIMIENTO Y TERCERA EDAD
• PISCINA
• HIDROMASAJE
• SAUNA
• PSICOLOGO
• FISIOTERAPEUTA
• GIMNASIA CORRECTIVA
• AEROBIC
SALA ESTETICA:
MANICURA - MASAAJES
PEDICURA - MAQUILLAJES
TRATAMIENTOS CORPORALES Y FACIALES
LIMPIEZA DE CUTIS
DEPILACIÓN
HIDROMASAJE INDIVIDUAL
Para cualquier información o reserva
le atenderemos en el 58 68 73
LOS DÍAS FESTIVOS EL GIMNASIO PERMANECERÁ CERRADO
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jardineria grèvol
garden center
• FLORS
• PLANTES
• JARDINS
COMUNICA A TODOS QUE ESTAMOS A SU
DISPOSICIÓN, OFRECIÉNDOLES NUESTRA GRAN
VARIEDAD EN
FLORES, PLANTAS Y JARDINERÍA
:. V 'àféSg^f: "; "r '. ¿^pBBI
ESPERAMOS QUE NUESTRO CENTRO SEA DEL
AGRADO DE TODOS USTEDES
CI. General Franco, 29
07 550 - Son Servera (Mallorca)
Teléfono: 56 74 54 - 56 74 86
Fax 56 81 31
MOTORS
ervera
MOTOS:
HONDA
DERBI
VESPA
SUZUKI
KAWASAKI
YAMAHA
MOBILETTE
C/Juana Roca n? 37 Tel. 567881
SON SERVERA
PASTELERÍA^¿Os
§fPANADERÍA
SALÓN DE TE
&im
ESPECIALIDAD EN BAUTIZOS,
BODAS Y COMUNIONES
El 17, festividad de
Sant Antoni,
abierto todo el día
Cl. Elisa Servera, 2
Son Servera
Tel. 56 73 55
Estamos al servicio de todos nuestros clientes
y amigos con las especialidades que ya
conocen
Repetimos!... saber frenar a tiempo!... hacer bien al ABS!
La llegada de los Reyes Magos y sus consecuencias!
Saber destacar las cosas con humor!
Entender y aprender continuamente!
La flor del almendro... con esperanza!
CALA MILLOR Y SU GENTE!
Ser cerebral, andar con pies de plomo y los ojos abiertos!
Ser natural!... emplear el amor propio en trabajar muy bien!
Tú... a lo tuyo! vive y trabaja!... que inventen ellos!
La REVISTA CALA MILLOR 7!... tenemos que crecer!
OUT
Estar triste
Comer deprisa... no saber hacer régimen!
La política... los politiqueos... las intrigas!
La utilización de personas y entidades para intereses propios.
Ser visceral, no saber controlarse... alterarse.
La inseguridad ciudadana en Cala Millor.
La cuesta de enero... la gran cuesta de la vida!
Enfadarse!... no sirve absolutamente de nada!
Los hipopótamos!... los elefantesüll los pesados/as!
La nata española es mala, porque está hecha con mala leche.
Conveniente recordar: la respuesta de casi todo está en uno
mismo. Pero ser imbécil, conlleva muchas veces quedarse sin
respuesta alguna.
Viajes
Tropical Tours S.A.
SU AGENCIA DE VIAJES
C/. Na Mambíes s/n.'
fel. 971 - 585322
07559 CALA BONA
Mallorca ( España )
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TONI MIRO... ¡IN MEMORIAM! Villancicos en Porto Cristo
Nos ha dejado por una
irreversible enfermedad,
Toni Miró que fue uno de
los pioneros en el turismo
de Cala Millor. Inició su
andadura turística trabajan-
do en la recepción del
Hotel Sabina como recep-
cionista en el afio 1958
hasta que se inauguró el
Hotel Osiris en el año 68
donde pasa como Director.
Más tarde se construye el
Hotel Sabina Playa y ejerce
como Director General de
ambas empresas Hoteleras.
Casado con Susana, su gran
compañera y esposa que
también se dedica a la hos-
telería y que tienen dos
hijas Antonia y Lisa que
cursan estudios universita-
rios.
Toni Miró fue una estu-
penda persona y gran com-
pañero de todos. Su trabajo
en la hostelería fue positivo
y reconocido. Tenía una
gran visión economista y
supo en todo momento
mantener en constante cre-
cimiento las empresas que
dirigía y del que era tam-
bién socio.
Surtidor Automático
Nins de Son Servera, 2° premio del grupo infantil
En la final del Concurso de Villancicos celebrada el 22
de diciembre en Porto Cristo, el villancico dirigido por
Josep F. Alba del cual también es letrista y autor musical
obtuvo dos premios.
El primer premio a la mejor letra y el segundo premio a
la mejor música.
La gasolinera de Son Serverà ha instalado un surtidor
automático de marca alemana lo que supone una gran faci-
lidad para el ciudadano dado que a cualquier hora de la
noche y fuera del horario habitual de esta gasolinera,
puede uno mismo servirse gasolina.
A U T O M Q I L E S
"VIRUS
ALQUILER DE COCHES
VENTA DE VEHÍCULOS POR
RENOVACIÓN FLOTA
Son Corp, 22 - Tels. 56 72 44 - 56 70 29
CALA MILLOR (Mallorca)
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C.D. BADIA CALA MILLOR - CADE PAGUERA
Simplemente haremos un
breve comentario de lo que
fue este partido. Resultado:
0-5.
Se aliaron dos circunstan-
cias adversas contra nues-
tro equipo; de una parte el
Cade Paguera que cuenta
con un conjunto que puede
aspirar a todo y la otra cir-
cunstancia que el Mister del
Badia de Cala Millor, se las
vio y se las deseó para for-
mar el once. Saltaron al te-
rreno de juego tres jugado-
res mermados físicamente
por enfermedad y lesión:
Julián, Nebot y Sansó, y
otros que no se alinearon
por tarjetas y lesiones, caso
de Salvuri, Parreta, Miguel
Barceló, Jaime, etc.
En el apartado que co-
rresponde al arbitraje pode-
mos decir que el Sr. García
no estuvo nada acertado,
sobre todo en la expulsión
de Marcelino.
EMPATE QUE SUPO A
POCO
STA. PONSA (0) Palau,
Avda. Cristóbal Colón, 57
Tel. 58 51 31
Cala Millor Mallorca
Patrocina
REGULARIDAD C.D. BADIA CALA MILLOR
TERCERA DIVISION
Salvuri 30
Sebbastián 26
Jaime 25
Julio 23
Julián 21
Sansó 20
Riera , 18
Servera 17
Brunet 16
J.Garcia 14
Uull 14
Peñafort .....12
Barceló 11
Marcelino 12
Sansó Nebot • 11
SPORWEAR
Avda. Juan Servera Camps, 14
Edificio SAVOI • II
Tel. 58 55 12
Cala Millor Mallorca
Patrocina: —
MÁXIMO GOLEADOR
C.D. BADIA DE CALA MILLOR
Riera 5
Sansó 4
Salvuri ....3
Julián.
Jaime
Brunet
Nebot
Marcelino.
J. García ....1
Julián
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Sánchez, Amer, Pons,
López (Jiménez), Francis
(Félix), Bauza, Serrano,
Juan Angel, Teo y Alfonso.
C.D. CALA MILLOR (0)
Servera, Peñafort, Brunet,
Servera II, Sebastián, Ju-
lián, Salvuri, Barceló, Riera
(Andreu), Sansó y Llull.
Àrbitro: Sastre Pou, realizó
un buen arbitraje. Amonestó
con cartulina amarilla a Ji-
ménez, Félix por parte del
Sta. Ponsa y a Sebastián
del conjunto del C.D. Cala
Millor.
COMENTARIO: Poco pú-
blico asistió a contemplar
un partido que a priori se
temía competido dado el
equilibrio entre los dos ex
2' B. El Santa Ponça saltó
dispuesto a resolver en los
primeros compases del en-
cuentro, pero se encontró
frente a un equipo discipli-
nado, con una férrea defen-
sa que conjuraba cualquier
amago de ofensiva local.
Sin embargo la primera
ocasión de gol la gozaron
los jugadores locales; trans-
curría el minuto 16 cuando
en un fallo defensivo de la
zaga del Cala Millor, la
única durante todo el en-
cuentro, el Santa Ponça
ponía cerco a la portería
defendida por Servera. Pero
pronto se quitaría el Cala
Millor la presión local de en-
cima y poco a poco se fue
adueñando del centro del
campo, aunque no lograba
crear ocasiones claras de
gol. Hasta el minuto 30 en
que Sansó a pase de Julián
remata a puerta aunque en
última instancia se despeja
a córner la defensa local.
Se bota el córner y es está
vez Barceló quien remata
de gran testarazo pero algo
desviado. En el minuto 43
es de nuevo Barceló y de
nuevo de cabeza quien
pone en peligro al marco
local.
Dos minutos más tarde y
en jugada similar a la ante-
rior, siendo esta vez B.
Riera el protagonista, el
Cala Millor gozaba de otra
gran oportunidad que recha-
za Palau en la misma línea
de gol a córner.
En el segundo período el
juego decayó, y ambos
equipos se preocupaban
más de no encajar ningún
tanto que de lanzarse en
una ofensiva clara en pos
de la victoria. Por tanto el
juego se desarrolló funda-
mentalmente en la línea
medular, sin renunciar a al-
guna jugada aislada que
pudiera sorprender al cua-
dro rival.
En el minuto 9 era Barce-
ló quien probaba fortuna
disparando a la meta defen-
dida por Palau que paraba
sin dificultad. Un minuto
después era Servera quien
realizaba una gran interven-
ción a tiro de Juan Ángel. Y
la última oportunidad del
partido la disfrutaba Sansó
que tras una bonita combi-
nación con Andreu, disputa
un balón con el portero
Palau saliendo el balón por
la línea de fondo. En defini-
tiva equilibrio en el marcado
que bien podría haberse de-
cantado a favor del conjunto
de Cala Millor, que parece
haberse recuperado de la
goleada sufrida la jornada
anterior.
SUPERMERCADO
J O M A
'DROGUERÍA
CARNICERÍA - MENAGE
PERFUMERIA - LIMPIEZA
LICORERIA - ALIMENTOS
CONGELADOS - FRUTAS
VERDURAS Y ALIMENTACIÓN
EN GENERAL
OFERTAS QUINCENALES
C/. Son Gener, 8
Tel. 58 57 72
CALA MILLOR
"BORJA" ConstruccionesProyectos
Reformas
Patrocina -
Calle Viña del Mar. 26 • 2.° E
Tel. 586831 Part. 586955
07560 CALA MILLOR
REGULARIDAD JUVENILES BADÌA CALA MILLOR
Manzano 26
J. serverà L 24
Colau 20
Cándido 20
Javier 20
Garau .' 20
Capó 19
J. Marcos 17
Esteva 16
Tòfol 13
Chapira 11
U.C. Martínez 11
çf i BRR LRS TIMRJRS ç i
RPERITUDS MONES T TUTOS -
. Patrocina -
MÁXIMO GOLEADOR JUVENILES BADÌA C.M.
Garau 6
J. Servera L 5
J. Servera S 4
Colau
Cándido.
Chapira..
Capó
Javier
Esteva....
López.
1
1
: 1
1
1
1
30
J. Servera S 28
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ENTREVISTA
ENTREVISTA CON LORENZO FERRAGUT
Hoy traemos a nuestras
páginas al Teniente Alcalde
y Delegado de Cultura y
Deportes del Ayuntamiento
de Son Servera, pertenen-
ciente al Partido Popular, D.
Lorenzo Ferragut Bestard,
de 49 años y natural de
Sancelles.
Podemos dividir esta en-
trevista en dos apartados, el
cultural y el deportivo, en
ambos temas se han hecho
cosas importantes:
- Sr. Ferragut nos gus-
tarla que nos comentase
en el tema cultural logros
y proyectos hasta la
fecha.
- Mi gran dedicación son
los colegios, a los cuales
vamos dotando de lo nece-
sario para estar a la altura
de las circunstancias, peda-
gogo, psicólogo, profesores
de deportes, etc. poco a
poco se va consiguiendo.
Se ha creado una escue-
la de adultos, que el 1"
años de funcionamiento
contaba con 25 matrículas y
actualmente son 800 las
personas que reciben algún
tipo de enseñanza, estas ci-
fras hablan por sí solas del
éxito de esta iniciativa.
Las zonas verdes en Son
Servera y Cala Millor son
temas prioritarios y se está
trabajando con ahinco para
conseguir tener sitio para
que los niños y mayores
puedan expansionarse, etc.
La Biblioteca de Cala Mi-
llor se espera funicone a fi-
nales de febrero, una vez
termine definitivamente de
ser acondicionada.
En la zona donde está
ubicada la «Iglesia Nueva»
se ha conseguido, después
de dos años de conversa-
ciones con el Obispado,
que éste marco ¡ncompara-
i$ r » e o - /J£ t* e ¿ i, e
O C « ¿ o » # C * ' ¿ ¿ » r O
Calle Ketjet, esquina calle Son Corp
Tel. 586888 - CAU A. MIUUOR (.Mallorca)
ble pueda ser utilizado para
actos teatrales, conciertos y
todo lo que no sea con
fines políticos. Hay un con-
trato de 10 años con el
clero, sin pagar alquiler al-
guno.
También en Son Servera
se está acondicionando un
local para jóvenes, donde
puedan estar reunidos, este
local no será definitivo, hay
otro que en su momento di-
remos a todos Vds.
Hay un ciclo de conferen-
cias diversas entre Enero y
Febrero sin fehca decidida y
a finales de Febrero exposi-
ción fotográfica, tema, geo-
grafía y orografía de nues-
tras islas.
- SI le parece bien Sr.
Ferragut, pasemos al
tema deportivo. Sabemos
que hay en construcción
un Polldeportlvo, ¿qué
nos puede comentar de
ello?.
- Efectivamente, se han
iniciado ya las obras de
construcción y se tiene pre-
visto poder utilizarlo en
Abril-Mayo del 91.
- ¿De qué constará el
Polldeportlvo?.
- Estará compuesto de
pista cubierta (baloncesto,
balonmano, etc), pista de
atletimso, cancha de tenis,
piscina y un circuito de
cross.
No habrá campo de fút-
bol, toda vez que los terre-
nos no son suficientes, es-
tamos intentado conseguir
los solares de los alrededo-
res para ampliar estas ins-
talaciones.
- ¿Con qué presupuesto
parten las obras?.
- El presupuesto inicial es
de 295 millones que posi-
blemente se irá ampliando
por necesidades. El Consell
ha aportado unos 30 millo-
nes de pesetas.
- ¿De qué manera se
ayuda a los diferentes de-
portes de la zona?.
- Las cantidades están un
poco en relación, primero a
lo que el Ayuntamiento
tenga asignado al apartado
cultura y deporte, que este
año es de 40 millones, y se-
gundo a las necesidades de
estos equipos.
- ¿Hay en marcha algu-
na Infraestructura deporti-
va en los colegios?.
- Sí, entre los colegios de
Son Servera y Cala Millor
se está trabajando conjunta-
mente por medio de tres
monitores deportivos, dos
del Ayuntamiento y uno de
la Administración.
- ¿Cómo se justifican
las subvenciones destina-
das al deporte?.
- A partir de este año, y a
instancias del Tribunal de
cuentas tendrán que pre-
sentarse justificantes de
todos y cada uno de los
gastos. Postura en la cual
yo estoy totalmente de
acuerdo.
Nos despedimos del Sr.
Ferragut, agradeciéndole
su Información.
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INFANTILES
ABRUMADORA VICTORIA
C.D. CALA MILLOR: Juani-
lo, Vicente, Juanchi,
Tomeu, Salas, Juanma, Sal-
vador, Castellote, Shuster,
Toniel, Manolo.
Sustituciones: Paco, Ela-
dio, Obdulio, Pedro y Juan
Pedro.
C.D. ESCOLAR: López,
Plaquer, Requena I, Torres,
Moll, Ribot, Barrantes, Re-
quena II, Pascual, Garau y
Pons. Entraron en la 2*
parte: Salomón, Cruz, Llera
y Bordoy.
ÁRBITRO: Sr. Jaume, que
realizó un buen arbitraje.
GOLES:
1 - O Min. 4 Salvador
2 - O Min. 28 Manolo
3 - O Min. 45 Juanma
COMENTARIO: Los juga-
dores locales fueron amos y
señores en el terreno de
juego del juego del Escolar,
un rival que si bien luchó lo
indecible nada pudo hacer
para frenar la avalancha de
buen fútbol que desarrolla-
ba el contrario. En la prime-
ra mitad nuestros infantiles
forzaron la máquina, consi-
guiendo tres tantos por nin-
guno el Escolar, que a la
postre sería el resultado de-
finitivo. Ya en la segund
aparte, y quizá desmotiva-
dos por tan favorable resul-
tado, se relajaron y fue en-
tonces cuando el Escolar
entró un poco más en
juego; sin llegar a la porte-
ría defendida por Juanito
con demasiado peligro. En
resumen un encuentro en el
que fue ampliamente supe-
rior el Cala Millor, ya que la
renta goleadora de haber
jugado con la seriedad del
primer período hubiera podi-
do ser más amplia.
JOYERÍAS
UNIVERSAL III
MIGUEL FUSTER
Paseo Colón, 54
Teléfono 58 57 12
07560 CALA MILLOR
Pedro Antonio Servera, 13
07550 - SON SERVERA
PATROCINA REGULARIDAD INFANTILES
Vicente 31
Tomeu 30
Juanchi 29
Juanma 26
Schuster 26
Toniet 21
Pedro 20
Juanet 20
Salvador 19
Obdulio 18
Juanet.... 17Vicente
BOUTIQUE
¿S¿
Paseo Marítimo, 38
CALA BONA
Tel. 58 59 62
Avd. Trías
CA'NPICAFORT
J. Martínez
Patrocina:
MÁXIMO GOLEADOR
ALEVINES
J. Martínez 7
J. Brunet 5
Mendoza 3
Calmes ... 2
Joyería y Fotografía - Trofeos Deportivos y Grabados
Reparaciones en General
Trofeos Deportivos
KATIA
Grabados y reparaciones
Avd. Cristóbal Colón, 15 y 64 - Tels. 58 54 69 - 58 51 15
CALA MILLOR (Mallorca)
Patrocina: MEJOR JUGADOR BENJAMÍN
n esta ocasión como no
jugaron ponemos a todo el
equipo.
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PEÑAS FUTBOL
La única Peña de nuestra
zona que ha jugado esta
semana ha sido: «Las Tina-
jas», saliendo fuertemente
derrotada del Campo de
Fútbol de Son Serverà por
el tanteo de 9 goles a 1. No
ha tenido mucha historia
este partido ya que el resul-
tado lo dice todo. Sin em-
bargo, podíamos decir a
modo de disculpa que nues-
tra Peña contaba con tan
solo 8 jugadores, por otra
parte, y como ya hablamos
apuntado en números ante-
riores, tiene el gran proble-
ma de que muchos de sus
jugadores han tenido que
marcharse por cuestiones
de trabajo. Después del
partido hablamos con su
Presidente, D. Esteban Cal-
zado y nos comunicaba que
en fechas próximas incorpo-
rarán a un entrenador y va-
rios jugadores al Equipo.
PEÑA DEPORTIVA
CARDESSAR
Esta Peña aunque es de
San Lorenzo, algunos de
sus jugadores y dirigentes
están muy vinculados a
Cala Millor.
Su presidente, en esta
ocasión son dos: S. Gela-
bert y G. Mesquida.
Entrenadores: Juan For-
nés y L. Servera.
Local Social: Bar-
Restaurante Sa Guàtlera.
Plantilla:
Porteros: J. Riera y A.
Gelabert.
Defensas: J. Soler, P.
Santandreu II, J. Bauza, J.
Domenge, M. Rosselló, M.
Galmés II, O. Sancho, J.
Grimait, M. Servera y M.
Miquel.
Medios: M. Jaume, J.
Díaz, J. Massanet, T. Meca,
M. Galmés I., M. Espases,
A. Mas, P. Santandreu I.
Delanteros: A. Badia, J.
Miquel, J. Raya, J. Nieto, J.
Fornés.
Actualmente en la tabla
van los terceros clasifica-
dos.
Autoescuela
SON SERVERA
^.oôé pampino
c/. Mayor, 1
Tel. 56 7112
SON SERVERA
Avda. J. Servera Camps, 39
Tel. 586669
CALA MILLOR
¿^k
^S/RÉ¿
Avd. Cristóbal Colón, 34
Teléfono 58 62 71
CALA MILLOR
Patrocina:
REGULARIDAD PEÑAS
Diego H 11
Paco 8
Valero 8
Manolo 7
Braulio 7
Michel... ....6
«iT«k
Goro
Avd. Cristóbal Colón, 34
Teléfono 58 62 71
CALA MILLOR
• Patrocina:
MÁXIMO GOLEADOR
Planisi 8
Villar 5
Meus 3
Pépin 2
Paco 2
Manolo.... ....2
Metis
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DEPORTE MINORITARIO
HOY, EL KUNG-FU
A partir de este número
¡remos mencionando depor-
tes que se practican a
menor escala pero que no
por ello dejan de ser impor-
tantes. Además al frente de
ellos hay verdaderos espe-
cialistas. Hoy iniciamos este
apartado con el Kung-fu
(WU-SHU), ya que tenemos
la suerte de contar en Cala
Millor con el único Director
Técnico de Baleares.
Su nombre es: Lázaro
García Jimeno.
- Dinos tu edad.
22 años.
- ¿Dónde naciste?.
En Barcelona Capital.
- ¿Cuál es tu profesión
al margen de lo deporti-
vo?.
Policía Municipal en Cap-
depera.
- ¿Qué títulos posees?.
•Cinturón Negro, 3" Dan y
dos veces Campeón de Es-
paña.
- Sabemos que hay va-
rios estilos dentro del
Kung-fu ¿cuál es el que
tú practicas?.
Principalmente el CHOY-
LI-FUT, además es el que
enseño.
- Explícanos algo sobre
este estilo.
Básicamente podramos
resumir en tres ventajas su
práctica:
1° Saluda (Corporal y men-
tal)
2° Deportiva
3° Defensa personal
Existen 100 modalidades
distintas que se practican
en la actualidad en Hong-
Kong (ciudad más importan-
te en esta especialidad). Sin
embargo, con el que más tí-
tulos mundiales se consi-
guen es con el CHOY-LI-
FUT.
- ¿Son necesarias unas
Instalacones especiales
para su práctica?.
No, se puede acondicio-
nar cualquier espacio libre
con un mínimo de requisi-
tos.
- ¿Aconsejas alguna
edad para iniciarse?.
A partir de los 8 años es
la mejor edad.
¿Dedicas muchas
horas al entrenamiento?.
Dos o tres horas diarias.
- ¿Impartes clases en
algún Gimnasio?.
Bueno, en Cala Millor en
el Body Face Center y en
Manacor en el Gimnasio
Orient (Via Majórica n° 19).
- ¿Tienes muchos alum-
nos?.
Sí, en Manacor asisten a
mis clases unos 30 alum-
nos, y en Cala Millor algu-
nos menos.
¿Pueden practicar
ambos sexos este depor-
te?.
Sí, ya que no es necesa-
rio tener cualidades especí-
ficas.
- Lázaro, tienes nues-
tras páginas abiertas por
si quieres decirnos algo
más.
Invitaría a todas las per-
sonas interesadas a asistir
e incluso participar en algu-
nas de mis clases, todo ello
gratuitamente.
Nosotros también os In-
vitamos a que os acer-
quéis a este bello depor-
te.
SERVICIOS CAMIONES HORMIGONERAS
SERVICIO DE CONTENEDORES
/mano! ÍL L, £fl.
Juana Roca, 2 - SON SERVERA (Mallorca)
Tel. Almacén, 56 70 82 - Tel. Particular: 56 70 70
Desmontes y
Excavaciones
.Transportes,
<
VENTA MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
CAMIONES GRÚA
GRÚAS GRANDES
Hnos. PALLICER PONS, S.A. • FAX W. (971) 56 74 58
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ENOLOGIA
CABERNET SAUVIGNON ESPAÑOL
Ciertamente no sé muy bien como
nació esta colaboración mia, pero lo
que está muy claro es que cuando se
trata de un proyecto de mi buena
amiga Bel, toda mi capacidad de reali-
zar, apoyar, colaborar y ayudar estará
junto a ella que por algo es amiga y
buena.
Mi colaboración se dedicará funda-
mentalmente a la información general
del mundo del vino. Y para comenzar,
que siempre es difícil, me he inclinado
por una clase de uva que en España es
de reciente aparición pero no así en el
resto del mundo.
Hoy día, sentarse en la mesa de un
Restaurante y pedir un Cabernet Sau-
vignon es toda una sena de identidad.
Nuestros bodegueros lo saben y cada
día la mítica variedad de uva entra
más y más en la elaboración de nues-
tros vinos y mientras las plantaciones
de esta cepa están cada vez más pre-
sentes en nuestros viñedos, los resulta-
dos son interesantes, pero no todas las
tierras son buenas ni tampoco todos
los climas.
El Cabernet Sauvignon tiene una
marcada personalidad pero no en
todos los lugares pueden desarrollarla
plenamente.
En Mallorca el primero que trajo
cepas de Cabernet Sauvignon fue
Jaime Mesquida que las plantó en sus
viñedos de Porreras en los comienzos
de los años 80 con unos importantes
resultados y el Cobernet de Mesquida
se hizo notar con mucha fuerza en el
mercado mallorquín.
Todo el mundo quiere tener un Ca-
bernet Sauvignon en su bodega. Visto
este interés tenemos que dar la bienve-
nida a las variedades foráneas que
pueden mejorar en algunos casos
nuestros vinos, pero que esas varieda-
des no maten la personalidad de los
vinos ya existentes.
Normalmente los grandes vinos Ca-
bernet Sauvignon no están elaborados
solamente con esta clase de uva, están
mezclados con otras uvas complemen-
tarias a ésta.
El Cabernet Sauvignon da al vino,
LA ESTRUCTURA Y EL CUERPO,
se mezcla a veces con el Cabernet
rane QUE LE DA ELEGANCIA y
con el Merlot QUE LE DA LA RE-
DONDEZ. Por ejemplo el Marqués de
Griñón que es un buen Cabernet tiene
un 85 % de Cabernet Sauvignon y un
15 % de MerloL
Recientemente se ha realizado una
cata de Cabernet Sauvignon que en
una segunda parte de esta colabora-
ción, explicaremos sus interesantes re-
sultados.
por Romeo Sala i Massanet
BOUTIQUE
30%
DESCUENTO
40%
DESCUENTO
ais*te^
CALA BONA CA'N PICAFORT
Paseo Marítimo, 34 - Cala Bona - Tel. 58 59 62
Avd. Trias - Ca'n Picafort
4&&&&£^Ä raw& &¿y55Ê>+&
Acclamo
PUNTO DE REUNIÓN
Pub - Cafetería
Heladería - Chocolatería
CAMPEONATO DE BILLAR AMERICANO
1°. Premio
(Trofeo, taco de billar profesional y 5000 pts.)
2°. Premio:
(Trofeo y 3.000 pts.)
3°. Premio:
(Trofeo y 1.500 pts.)
Los cinco restantes clasificados recibirán trofeos y medallas.
El comienzo del campeonato será el día 18 de enero
El último día de inscripción es el día 15
Paseo Marítimo, sin - Tel. 58 51 09
CALA MILLOR - MALLORCA
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RECETAS DE COCINA Recetas cedidas por el Chef del Rte. Mediterrani, José Macias
SALSA
BÉARNESA
INGREDIENTES:
-1/21. mantequilla |
-6 yetjissde Huevo
-Estragón
-Vinagró de Estragón
-Sai
-Pimienta.
COMPOSICIÓN
Monta?; Jas yemas a!
bañó izaría, poner la
mantequilla fundida
poco a poco a fin de
que nose cone, Una vez
realizada esta operación,;
poner él estragón trocea-
do : y el vinagre reduci-
do. Sal y pimienta. Con-
servarlo al bafio ruaría.
MpO FIGÓN
INGREDIENTES (para 6
personas):
-12 Filetes de mero de 100
gramos
I-ÌOO • : gramos des ; gamba*
•: frescas pelada«
-80 gramos de pifiones > : ;
-Í/2 cebolla : • C;
-2 hojas de laurel
-1 cacito de tomate frito
-1 vaso de vino blanco
-Sal
COMPOSICIÓN:
Sofreír" la cebolla en una
sartén con poco aceite,
pasar el mero pat harina, y
agregarlo así con las gam-
bas y el laurel, poner el to-
rnale frito, vino» caldo o
agua y los piñones macha-
cados, dejarlo cocer doran-
te 8 o 10 minutos» ponerlos
a punto de .sal- \i:;;;KS">-::;;;M-:l
-**•
Director: José Manuel
Lizancos
Chef: José Macias
Montero
Especialidad:
Chateaubriand
Parrillada de pescado
S teak tártara
Rte. MEDITERRANI
Bajos Hotel Monto
Tel. 58 68 22
CALA MILLOR
SALSA
CREMOSA DE
PETAS
INGKEOIETXTESÎ
:s20p gramos de setas.
ííj chalotes finament«
picadas. . . . ; . ; ' •
i:p5 gramos de mantequilla :
íllpO gts, de p.uré dé setas
»2 cucharadas de harina
a$ di. dtì leche . , . . . ; .
»2 di. de nata
 :;
SSát de hierbas
••2 cucharadas de Jerez,
Oportó o vino de Madeira.
COMPOSICIÓN:
Saltear las setas con la
niantequilla y la chalote.
espolvorear con harina y
aljadir la leche y la riata, :
Añadir el puré d¿ setas,
sazonar y dejar que la salsa
ectëza ternamente. Aftadír
iél Opcírtõ;
éonóttuccìoneó
^on ^etvet&t f.-fl.
PROMOTORA - CONSTRUCTORA - INMOBILIARIA
Información y ventas directas
PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE 3 DORMITORIOS,
SALA COMEDOR I ESTAR CON CHIMENEA; DESPENSA Y APARCAMIENTO.
MATERIALES EN 1A. CALIDAD; GRANDES FACILIDADES DE PAGO
Y CON GARANTÍA HIPOTECARIA.
VENTAS DIRECTAS
TELÉFONO: 56 80 61 Y 56 80 75
C/. Juana Roca, 55 -1*. Iz. (Edificio Ca S'Hereu)
Tels. 56 80 61 - 56 80 75 - SON SERVERA
CONSTRUCTOR
LORENZO MAS BAUZA
Tal. Particular 50 78 B7
VENTAS
JUAN J. SÁNCHEZ MÉRIDA
Tal. Particular 58 56 57
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TELEFONOS DE INTERÉS
Unidad Sanitaria San Lorenzo 56 95 97
Policía Son Servera , 56 71 56
Policía Oficina Cala Millor 58 62 61
Ayuntamiento Son Servera 56 70 02
Ayuntamiento San Lorenzo 56 90 03
Dr. Gabriel Pons Vives 56 79 21
Dr. Enrique Martínez 58 58 65
Dr. Eduardo Servera 58 56 98
Urgencias Médicas 58 51 65
C.M. Salus .58 53 51
Dr. Font (Centro Médico) 58 51 12
Ambulancia Cruz Roja
Cala Millor 58 53 21
Ambulancia Cruz Roja
San Lorenzo 56 94 01
Ambulancia Cruz Roja Palma 20 01 02
Bomberos Manacor 55 00 80
Gruas Sangar 58 56 80
Colegio Cala Millor 58 63 41
Colegio San Lorenzo 58 61 91
Parada Taxi Son Servera 58 58 25
Parada Taxi San Lorenzo... ... 58 57 18
Parada Taxi Pare de la Mar 58 56 07
Averías Gesa 55 41 11
Guardia Civil Son Servera 58 70 20
Guardia Civil Manacor 55 01 22
Atestados .50 04 65
Tráfico 55 19 96
Porto Cristo 82 11 00
Policía Nacional 55 16 50
Oficina Turística, S.S 58 54 09
Oficina Turística, S.L 58 58 64
Teletaxi.... ....58 69 69
GASOLINERAS DE GUARDIA:
Abiertas noche • domingos y festivos
E.S. Febrer, salida Crta. Felanitx (Mana-
cor)
Abiertas domingos y festivos
E.S. Viñas Crta. Palma-Cala Ratjada (Ma-
nacor)
Gasolinera San Lorenzo 56 95 97
Gasolinera Son Servera 56 79 52
Farmacia Sr. Mayol Son Servera.. 56 71 47
Farmacia Sr.' Viñas Cala Millor.... 58 50 76
Farmacia Sra. Cabal Cala Millor.. 58 66 65
Farmacia San Lorenzo 56 91 43
Farmacia Sa Coma 81 05 94
Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles
C. Millor.... ....58 67 36
HORARIO DE MISA
Todos los días a las 6 de la tarde.
Sábado: 5 de la tarde (ingleses)
Domingos: 10 de la mañana (alemanes)
11 de la mañana (niños)
6 de la tarde (Misa) ,
GOYA
C I N IE M A
IBATTMAN
Nueva dirección -Local climatizado
**Películas para enero 1990**
ENERO 9 Malaventura
ENERO 10-11 La vida es un largo rito tranquilo
ENERO 12-13-14-15 Amsterdanned
"El misterio de los canales"
ENERO 16 al 22 BATMAN
ENERO 23 Mis Caribe
ENERO 24-25 Pelle el Conquistador
ENERO 26-27-28-29 Cazafantasmall
ENERO 30-31 Una sombra en el jardín
Títulos Febrero: Encerrado No me chilles que no te veo -
Kamikaze Detroit - Socios y sabuesos - Sangre y Arena - Biba la
banda- - Las cosas del querer - Pasodoble - Hanussen - Kansas
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DESPUES DEL GRAN ÉXITO OBTENIDO EN
TECNOTURISTICA, PRESENTAMOS:
El GRJ2S de BRJDDA aporta a su habitat cali-
dez, belleza y durabilidad. Sus tonos naturales, inaltera-
bles, ambientan cualquier estilo decorativo. Sus caracterís-
ticas técnicas hacen fácil su mantenimiento.
El GiySS de BUJE/DA, es un gres natural. Sus
componentes han sido extraídos puros de la Naturaleza y
únicamente han entrado en contacto con el agua y el calor
del fuego.
El GRJEiS de BRlDDA. no necesita un manteni-
miento específico. Una vez limpio basta proceder como
con cualquier suelo normal, a base de agua clara o mezcla-
da con una pequeña cantidad de lejía.
USTED LO ENCONTRARA EN:
JERONMJ VIVES E HUG5
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
ALMACÉN, EXPOSICIÓN Y VENTA:
PI. General Coded, 2 - Tel. 56 71 95 - 07550 SON SERVERA
EXPOSICIÓN Y VENTA:
Av. Juan Servera Camps, 33-Tel. 586369-075EO CALA MILLOR
Autoescuela
Son Servera
Gabriel Car r ió
c/. Mayor, 1 • Tel. 56 71 12 • SON SERVERA
COMUNICA :
Que a partir del presente mes de Enero, su oficina sita
en C/ Mayor, 1 de Son Servera, pasa a estar dirigida por
Gabriel Carrió.
ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN PARA REALIZAR LOS
SIGUIENTES SERVICIOS.
* Carnets de conducir de las clases:
• CICLOMOTOR: A partir de los 14 años.
• Al: Motos cilindrada que no exceda de 80 ce.
• A2: Motos con cilindrada superior a 80 ce.
• 81: Vehículos automóviles.
• B2: Taxis, Ambulancias, ...
• Cl: Disponemos de camión propio para prácticas.
* Tramitaciones de:
• Seguros y reaseguros (coches, edificios, vida,
vivienda, etc.)
